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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM BELAS muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan. Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia.
Nota:
o Gunakan Appendix A untuk memberi jawapan yang memerlukan bentuk gelombang-
bentuk gelombang.
o Data bagi semua litar terkamil di beri dalam Appendix B.
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(a) Merujuk kepada litar di Rajah 1, tanpa menulis jadual kebenaran atau
persamaan Boolean, tentukan syarat 
- 
syarat input yang mengaktifl<an
output. Daripada syarat-syarat ini bina jadual kebenaran.
(5 markah)
(c)
Rajah I
Dengan menggunakan teorem Boolean dan Syarat De'Morgan kurangkan
persamaan berikut.
(5 markah)
Z = AC(ABD)+ ABCD + ABC
Mah 2 mewakili satu pengesan magnitud-relatif yang mengambil dua
nombor binary 2-bit x (x1 x6) dan y (yt yo) dan tentukan sama ada dua
nombor ini adalah sama dan, jika tidak, yang manakah di antaranya lebih
besar. Terdapat tiga keluaran yang ditakrifkan berikut:
o M = I hanya jika kedua-dua nombor masukan adalah sama
o N: I hanya jlka x adalah lebih besar daripada y
o P: I hanya jika y adalahlebihbesar daripada x
Rekabentuk pengesan magnitud-relatif inr.
(10 markah)
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Rajah 2
Jelaskan input-input segerak dan tak segerak flip-flop.
(6 markah)
Bagi litar di Rajah 3, lakarkan bentuk gelombang pada output p
(7 markah)
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Dalam litar di Rajah 4, input-input adalah seperti
Lakarkan bentuk-bentuk gelombang pada D dn Q.
lrQK 2lu
yang diberikan.
(7 markah)
J.
Mah a
(a) Dengan menggunakan bentuk-bentuk gelombang yang sesuai, jelaskan
perbezaandi intara monostabil boleh di picu semula dan monostabil tidak
boleh di picu semula. (6 markah)
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(b) Lakarkan output Qt dan Qzbagi litar-litar monostabil di Rajah 5.
(8 markah)
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Ciri-ciri suatu songsang Schmitt (Schmitt Inverter) di beri dalam Rajah 6a.
Jika bentuk gelombang di Rajah 6b diberi sebagai input kepada litar
Schmitt ini, lakarkan ouput Vous dantentukan kitar tugasnya.
(6 markah)
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Rajah 6
Jelaskan fungsi Penyahmultipleks melalui gambrajah-gambarajah yang
sesuai.
(5 markah)
Terangkan penggunaa n 7 4 13 8 seb agai penyahmultip leks.
(5 markah)
Rekabentuk penyahmultipleks 16 
- 
bit dengan menggunakanT4l3S.
(10 markah)
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(a) Lukiskan litar get asas TTL dan terangkan operasinya.
(7 markah)
(b) Jelaskan konsep-konsep "current Sourcing" dan "current sinking"
(c) Tentukan had perintang Rr dan Rx di Rajah 7.
(5 markah)
(8 markah)
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(a) Jelaskan operasi Pembilang dalam Rajah 8 dengan menggunakan Rajah-
Rajah yang sesuai.
(10 markah)
Rajah 8
(b) Rekabentuk suatu pembilang MOD-12 dengan menggunakan74293.
(10 markah)
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s4LS/74LS32
OUAD 2-INPUT OR GATE
ORDERIIIG CODe S€o Section 9
coltltccTtor{ DTAGRAII
PINOUT A
r"---l
l{ 
-1 FlJvccryU r-trE-, v'Plal- L--.lrrl
-1 r-l l-ryv r_+HVSo*oEl-!:rF
PTGS
Prtt
ouT
CONIERCIAL GRADE NIL|TARY GRADE PTG
TYPE
vcc=+5.0v!595,
T^ = 0'C to +70'C
Vcc=+5.0V110%,
Tr = -55"C to +125"C
Pla3tic
otP (P) A
7432PC.74S3APC
74LS32PC 9A
C€ramic
otP (D) A
74320C,74S32DC
74LSi:!2DC
5432DM.54S32DM
s4LS320M 6A
Flatpak
(F) A
7432FC.7.532FC
74LS32FC
5432FM.54332FM
5.lLS32FM 3l
lllPUT LOADIIIG/FAil-OUT: See Soction 3 tor U.L. detinitions
PITS 5.1/74 (u.L)HIGH/LOW 5atr38 
(u.L)
HIGH/LOW
s.tr.Ls (u.L)
HIGH/LOW
Inputs
Outputs
r.0/1.0
20t'to
't.8/1.8
25t12.5
0.v0.5
10/5.0
(2.5)
DC  tlD AC CIIARACTERISTIC& S€€ Soction 3 lor U.L. detinitions
PARAIETER
gna sanas 5aftaLS ur|Ts coilDlTtot{s
Min Mar Min Mlx Min Mar
lccx
lccL
Power Supply Current 22
38
9.
68
6.2
9.8
mA Vrx = Oper = Mar
vtN = Gnd
IPLH
TPXL
Proplgation Oolry 152
2.0 7.0
2.O 7-0
15
15 n3 Figs. 3-1. 3-5
'OC Xoib |etly ot ogarrur|o mDadm ,.n9.: AC lm .Dplt rt T^ . +6.C m6 YCC r +5.0 V
' 12,3
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54/7 4121
MONOSTASLE MULTIVIBRATOR
I
I DESCRIPTION 
- 
The '121 features positive and negative dc level triggering
I Inputs and complementary outputs. Inpul pin 5 direclly activates a schmitt
I circuat which provides temperature compensated level detection, increases
I rmmunity to positive-going noise and assures jiner-tree response to slowty
r nsrng rnggers.
I
I When triggering occurs, internal feedback latches the circuit. orevents ,e-
I triggering while the output putse is in progress and increases immunity to
i negative-going noise. Noise immunity is typicaily 1.2 V at the inputs and 1.S V
I 
on vcc.
I OutOut putse width stability is primarity a tunction ot the erternat Rx and Cx
I chosen tor the applicetion. A 2 kO internat resistor is provided lor optional
I use where output pulse width stability requirements are less slringent. Maxi-
I mum duty cycte capabitity ranEes trom O7% with a 2 kn resistor to goo/b with
I a 40 kO resistor. Duty cycles beyond this range tend to reduce the odput
I pulse width. Otherwise, output putse width loltows the retationship:I t* = 0.69 RxCx
I
IOBDERING CODE: See Section 9
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CONI{ECTION DIAGRAM
PINOUT A
LOGIC SYTBOL
vcc = Pin 14
GNO = Pin 7
NC = P,ns 2.8.12.13
PKGS
Pll{
OUT
COMTERCIAL GBADE IIILITARY GRAOE
PKG
TYPE
VCC=+5.0V+5%,
Ta = 0.C to +70oC
Vcc=+5.0V+1090.
Tr = -55" C to +1250 C
Plastic
DIP (P} A 74121PC 9A
Oeramic
DIP (D) 7412'tOC 54121 DM 6A
Flatpak
{F) 74121FC 54121FM 3l
INPUT LOADI'{G/FAN-OUT: See Section 3 lor U.L.detinitions
PIN t'IAUES DESCRIPTION gl74 (u.L.)
HIGH/LOW
Ar, Ae
D
Trigger Inputs (Active Falting Edge)
Schmitt Trigger Input (Active Rising Edge)
OutDuts
1.0/1.0
2.0/2.0
20/10
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DESCRIPTTON 
- 
These d.c lriggered multivibrarors teature gulse
width control bV three metho6. The basic pulse width b programmed
by selecrion of enernal resisance and cagaounce values. The LSl 22
has an internal timing resistor that allows rhe circuits to be used wrrh
only an onernalcapacitor. Onceriggsed, the basic pulsewidth may De
extended by rerriggering rhe gated lw-tevel_active (A) or high-lwet.
adive (B) inpus. or be reduced bry use of the overriding clear.
The LSI 22 and LSI 23 have Schmin tigger inputs to ensure iiner-freetriggering from the B inpur wirh lransition r:ftes as dow as O.i milhmhper nanosecond.
sN54/74tSL22
sN54Z4tS123.
RETRIGGERABLE MON OSTABLE
MULTIVIBRATORS
I.OW POWEN SCHOTTKY
. OVERRIDING CLEAR TERMINATES OUTPUT PULSE
. COMPENSATED FOR Vg6 AND TEMPERATURE VARTATTONS
. D.CTRTGGERED FRoM AcnvE.HIGH oR AcTIvE.LowGATED
LOGIC INPUTS
o RETRIGGEBABLE FoR VERY LoNG oUTPUT PULsEs, UP To
100% Duw cYcLE
. INTERNALTIMING REsIsToRs oN ls122
LSlz
FUFIilAI TAELE
LS13
FrelSAttlu
NOTES
t. An .rrrad riai.g c.ccrror h.v X co.cE o.F-. C.rr .od R.r/C.rt (Dcjrinl.
To uF fr. antcr^.| thiry mr{or olti.6t22. cd6 Bi6l to V6!.
Fo. imDro$ 9st- w6u accur&v conct aa aruot uiloa be-n Bar/Caxr.^6 VCC
w16 Ai6t orn<i.cuttd.
TO oOtatn vaai&la putr i6S!. coaict an arLrnat vanabta r6ion6 W-. einy'Carr $d VCC.
sN54LS,Z4LS122
CTOP VIEW (SEE NOTES 1 THRU 4)
AI A2 8T 82 CLR d GND
J Sutfix 
- 
Case 532-08 (Ce€micl
N Suffix 
- 
C$e 64&6 (Ptanic)
o
cre 6
NC-{Ohr6{t@€6
IHE o.lruE
AtdrrEl d6
H
?
xxxt
xtxL
IXTH
LXHi
xLlH
XLHi
E;XH
llHH
!HHx
LXHH
XLHH
LF
LH
L
sN54LS,/74LS123
rroP vrEw (sEE NoTEs I TI{RU 4}
IRtil/ r 2
la rE I rO zo ? 2Rrir
. cLF €rr Cat
J Suftu 
- 
Casc 620{9 {Cenmic)
N Sutfix 
- 
Case 8l&O8 (Plasticl
FAST AND LS TTL DATA
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Ou@uts
Respond to input code A2A1Ag
Disabled 
- 
all HIGH
Disabled 
- 
all HIGH
Disabled 
- 
all H
I
04 63 62
(c)
FIGURE 9-3 (a) Logic diagram for 74LS138 decoder; (b) truth table; (c) logic symbol. (courtesv of
Fairchild, a Schlumberger company)
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rAll J, K inputs are intemally
connected HIGH.
MRI MRZ
tlGU.RE 7:! .91 loqic diagram for 7493 and742gg asynchronous counter IC; (b) simptified s]'mbol.(Court€$' of Fairchild. a Schlumberger company)
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